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EL TALLER DE CERÀMICA MEDIEVAL 
DE SANTA CREU D'OLLERS 
I . O F R E N A 
Mossèn Joan Serra i Vilaró va ésser el primer arqueòleg que, 
fa una cinquantena d'anys, recorregué la Vall de Lord (Alt-Cardener) 
a la recerca d'estacions arqueològiques, realitzant-hi les primeres 
excavacions de què tenim notícia. Entre les estacions que hi explorà 
figura L'Espluga Negra, balma sepulcral eneolítica, prop del torrent 
de La Barata, a Castelltort, on trobà les restes de vuit enterraments 
i, entre altres materials ceràmics, un fragment de vas campaniforme i 
altres de peces blanques i blaves dels segles xvi i xvii. La seva atenció, 
però, anava més enllà de la remota prehistòria al segle xvii, arribant 
fins als temps recents. Mossèn Serra, autodidacte, era un gran 
conversador, í els seus coneixements, d'una amplitud poc corrent. 
Li interessava tot. El recordo un dia explicant a un ferrer de Solsona, 
que deuria ésser amic seu, el funcionament de les primeres locomo-
tores a vapor i la construcció dels ferrocarrils nordamericans. 
En les nostres converses parlàrem de les seves estades a Sant 
Llorenç de Morunys i de les troballes de la Vall de Lord dipositades 
al Museu Arqueològic Diocesà de Solsona. Vers el 1956, m'explicà la 
procedència de la imatge del Sant Cristòfol d'alabastre que presideix 
una de les sales de l'esmentat Museu. Aquesta imatge, essent rector 
de La Pedra mossèn Ramon Sampons, la va trobar aparedada a l'er-
mita de Sant Cristòfol de Coguis, a la casa dels Pasquets de dita 
parròquia, i era ja tan gran el crèdit del Museu que tot seguit la va 
fer portar allí per tal que no es perdés. 
Una altra imatge de la Vall de Lord tenia el cor robat a mossèn 
Serra. El doctor Santaló, el 3 de gener del 1961, em contà, al Servei 
de Conservació de Monuments de la Diputació de Barcelona, que 
el novembre del 1960 havia anat a visitar mossèn Serra a la seva 
casa de Tarragona i que aquest li ensenyà una bonica talla de la Verge, 
romànica, bo i dient-li: «aquesta és l'autèntica imatge de la Mare de 
Déu dels Colls», de Sant Llorenç de Morunys. La meva àvia m'havia 
contat que mossèn Serra, feia molts anys, l'havia rescatat del perxe 
de Cal Buriol. Suposo que els priors dels Colls l'haurien arraconat, 
per creure-la massa vella, después d'estrenar la capella xurrigueresca. 
Mossèn Serra alternà de ben jove l'arqueologia amb la tasca de 
recerca arxivística. L'Arxiu Episcopal de Solsona, el de Bagà i els 
de Cardona, entre altres, li proporcionaren materials per a molts tre-
balls. Només n'esmentaré un: El senyoria de la vescomtal [amília 
Miró, a la Vall de Lord. La seva lectura, fa més de vint anys, des-
pertà el meu interès per la història de la Vall. Per això havia pensat 
d'oferir-li avui un tema arxivistic: l'aportació dels arxius parroquials 
a la història del Solsonès. Però la manca de temps m'obliga a desem-
polsar una trovalla de vint anys enrera, fins ara inèdita, que sé hauria 
plagut també a mossèn Serra, car li hauria fet recordar les seves 
excavacions de forns d'època romana. 
En la nostra darrera conversa, l'estiu del 1965, si no recordo 
malament, a Coll de Jou on ens trobàrem casualment (ell hi havia 
anat a berenar amb uns famihars i jo venia de Canalda) es dolgué 
de què els anys no li permetien ja d'excavar a Canalda. Seguia 
viva, doncs, en ell la vocació de l'arqueòleg. Per això, en homenatge, 
em plau d'oferir-li avui aquestes notes d'arqueologia. 
I L A N T E C E D E N T S 
Fa ja uns vint i quatre anys, el 5 d'agost del 1948, tinguérem les 
primeres notícies de l'existència d'un forn i de la troballa d'olletes 
fragmentades a la partida dita Els Ullessus, del terme municipal 
de Guixers, a uns dos quilòmetres de la vila de Sant Llorenç de Mo-
runys, antiga capital de la Vall de Lord (província de Lleida). 
Presidint dita partida, al peu de la carretera de Sant Llorenç a 
La Coma, hi ha una ermita romànica, correntment dita de Santa Creu, 
però que la documentació antiga esmenta amb el nom complet de 
Santa Creu d'Ollers, i al peu de dita ermita discorre una torrentera 
que hom conegué per Torrentoller. La toponímia del lloc semblava 
doncs, prou significativa per a suposar que, en algun moment, hom 
s'havia dedicat allí a la fabricació d'olles, si bé s'havia perdut fins el 
record de dita fabricació. 
A ambdues bandes del Pirineu, però, sabem que hi hagué a la 
baixa Edat Mitjana abundància de nogueres, i que de les nous 
s'extreia un oli d'ús corrent. Aquesta fabricació era l'especialitat dels 
«ouliers», olerii en llatí, segons Wolf f L'existència de nogueres a la 
partida dels Ullessus donà nom a dues masies: Nogueres sobiranes 
(avui «Les Nogueres») i Nogueres jussanes (avui «Els Plans»), i 
s'extén encara per Les Ribes, La Caseta, Casserres, Cal Vila i Cal 
Bajona. No obstant les tallades fetes els darrers vint anys, degut 
als preus que es paguen per la fusta de noguer, hi resten encara bons 
exemplars. Això podria fer-nos pensar que l'elaboració d'oli donà lloc 
al nom de la partida, l'ermita i el torrent, i que la gent establerta a la 
zona arrel de la repoblació hauria plantat nogueres a aquesta vessant 
de la Serra del Port del Comte i es dedicaria a la preparació d'oh 
de nous; com la població establerta a l'altre costat de la mateixa 
vessant de la Serra, vers ponent, començaria a fabricar els draps 
que donarien lloc a la denominació de Vilamantells amb què és 
coneguda la partida propera de Sant Cerni del Grau. 
D'ésser certa aquesta explicació podríem aventurar encara que el 
repoblament de la Vall de Lord per Guifré el Pilós a les darreries del 
segle ix, entre 872 i 878, es feu pensant en la creació de noves fonts 
de riquesa, suficients per a estimular i mantenir els nouvinguts, i amb 
una certa especiahtzació en el treball d'aquests, agrupats per parrò-
quies en nuclis rurals que deurien tenir com a base econòmica essen-
cial l'agricultura i la ramaderia, però que a la vegada tenien ja un 
medi especiahtzat de vida. 
En començar el segle x existia ja el cenobi, d'origen mossàrab, de 
Sant Llorenç de Morunys del qual passaren a dependre, per cessió 
comtal, les dues parròquies, esmentades, de Sant Cerni del Grau 
i de Santa Creu d'Ollers, situades al seu entorn, almenys com a tais 
des del segle xi. Les construccions actuals de les dues ermites de 
Santa Creu i Sant Cerni són molt semblants, deuen datar del primer 
terç del segle xi, i pertanyen al romànic primitiu. Ambdues deurien 
haver estat erigides sota el patrocini de la casa comtal d'Urgell. 
El comte Ermengol IV, el 14 d'octubre del 1084, cedia la propietat de 
l'església de Santa Creu in villa de Ollerios als monjos benets de Sant 
Llorenç, amb la tercera part dels delmes, les primícies, oblacions i 
drets de sepultura ^ El document el signaren, amb els atorgants i els 
membres del seguici comtal, sis parroquians de Santa Creu: Ramon 
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Arbet, Arnau Òliba, Mir Euneg, Guillem Òliba, Arnau Sinfita i 
Bernat Onofre, i el prevere Ramon. En aquella data, doncs, sembla 
que viurien a la «vil·la» i parròquia d'Ollers sis famílies, establertes 
tal vegada a les masies en què s'hauria subdividit la vila, essent el 
prevere Ramon qui regentava la parròquia. 
Tal vegada entre aquests sis noms hi figurin els artesans de les 
olles a què ens haurem de referir després. En formar-se la vila de 
Sant Llorenç de Morunys al costat del monestir, des de la segona 
meitat del segle xiii, la parròquia de Santa Creu perdria importància, 
però el poblament de les masies de l'entorn es mantingué inclús als 
segles xiv i XV. I encara Bonanat Còdol, tresorer del duc de Cardona, 
el maig del 1514, establia els masos de Els Melers, de la parròquia 
veïna de La Pedra; Casa Cabrida (Mas Cabrit, avui «Cal Vila»), 
Casa Maria (no identificada) y Casa de Marunys (avui dita «La Ca-
seta»), afegint que aquestes tres darreres eren de la parròquia de 
Santa Creu d'Ollers, que a cada una hi hauria un sol foc i que 
pagarien de cens anual al duc, senyor de la Vall: un cester de for-
ment, un cester d'ordi i un de blat, cada una, el dia de la Mare de 
Déu d'agost (15 d'agost), i sis gallines i set sous per Nadal". 
Aquest document ens acredita que les principals fonts de riquesa 
de la zona eren, en començar el segle xvi, els cereals (forment, ordi 
i, probablement, sègol) i l'aviram. Des del segle xvi consta que la 
vessant de la Serra era coneguda amb el nom de Costa de Galliners, 
i un document del xvii diu que hi havia molts galls negres selvatges 
que havien fet que tingués aquest nom. Cap referència documental 
hem trobat de l'elaboració d'oli de nous ni de ceràmica a Santa Creu, 
però resta un fet: l'existència d'un forn de ceràmica i de nombrosos 
fragments d'olletes al seu entorn. Com resten en peu algunes nogue-
res i la tradició de què, al segle xix, s'obtenia oh de nous als voltants 
de Sant Llorenç. 
Les facilitats atorgades pel propietari del Mas de Les Ribes, 
mossèn Fidel Antic, ens permeteren d'iniciar les investigacions a la 
finca el 6 d'agost del 1948, dia següent al que tinguérem notícia 
de l'existència d'un forn vell en ella. Mossèn Fidel ens mostrà uns 
fragments de ceràmica que havia recollit en fer un tallat a una 
margera situada darrera de la casa de Les Ribes, per tal d'eixamplar 
el pas, i nosaltres poguérem recollir-ne també al mateix lloc i als 
* Sant Llorenç de Morunys. Arxiu de la Baronia d'Àncies, vol. III, fol. 103. 
Còpia posterior manuscrita. 
seus voltants, dipositant-los al petit Museu del Patronat Vall de 
Lord, de Sant Llorenç de Morunys, on poden veure's a una vitrina 
de la sala del segon pis. 
I I L S I T U A C I Ó 
Les prospeccions continuaren l'estiu del 1950, en què procedírem 
a netejar, amb l'amic Ramon Plana, el forn de ceràmica de Les Ribes 
i a recollir nous fragments dispersos de petites olles. El taller de 
ceràmica de Santa Creu d'Ollers resta situat, doncs, a la masia 
de Les Ribes, ocupant tota la superfície de les construccions i l'era 
actuals de dita masia i arribant les restes fins als camps de l'entorn 
de l'ermita de Santa Creu, entre els 950 i 925 metres d'altitud, a 1 km 
de distància, en linea recta, de la vila de Sant Llorenç de Morunys en 
direcció N.O., i a uns dos quilòmetres escassos per la carretera de Sant 
Llorenç a La Coma i Tuixent. Poc abans d'arribar a l'ermita, des de 
Sant Llorenç, cal agafar un camí de carro que puja a mà esquerra, 
passa vorejant els límits del jardí de la Casa del Sr. Vidal, i travessa 
el bosc de Les Alzines, menant de dret a Les Ribes, situades a uns 
200 metres de distància, a la vora de la Costa de Galliners i a les 
estribacions de la. Serra del Port del Comte, en mig de dos torrents 
que, al segle xv, hom anomenava torrent Massat (avui dels Plans) 
i torrent de les Teules o Torrentoller (avui mès conegut per torrent 
del Pou), ambdós afluents per la dreta del riu Cardener. 
Al segle xv, vers el 1483, al N.E. del mas de Les Ribes, ja exis-
tent i poblat, es trobava deshabitat el Mas d'Ollers, els veïns del 
qual, possibles successors dels pobladors de la vila d'Ollers, havien 
estat gent notable el segle XIV; i havien abandonat el mas, tal vegada 
arrel de les pestes de dit segle, passant a viure a la vila de Sant 
Llorenç. Un cert Pere Ollers, a la fi del segle xiv, es feu construir 
per ell i l'esposa, un ossari de pedra en la tapa del qual pot llegir-se, 
en capitals gòtiques, « O B I T P E T R I O L E S E T U X O R I S » 
Crec que el sol fet de preferir-se el segle xv la denominació de 
Torrent de les Teules i de restar deshabitat el mas d'Ollers, invi-
' Aquest ossari va ser dipositat a una paret del claustre de l'església de San» 
Llorenç; el 1854 fou traslladat al cementiri del Cap del Puit, i el 1947 passà al Museu 
del Patronat Vall de Lord, de Sant Llorenç. S'exhibeix al centre de la sala del primer 
pis. La tapa, cinzellada en forma d'arqueta a dues vessants, mostra sols una creu 
esculpida en relleu al centre de la cara principal i, sota, la inscripció que hem trans-
crit, en una sola línia. 
tarien a pensar que la bona època d'Ollers havia ja passat. Aquesta 
deuria haver estat centrada entorn del segle xi, època en la qual 
poden datar-se les ceràmiques trobades als voltants del forn que 
descriurem a continuació. Amb preferència encara, si hom ens apura, 
gosaríem dir que, tipològicament, estan més aprop del segle x que 
del XII. I que, en tot cas, són anteriors al xiii. Les teules deurien pro-
duir-se en la zona, tal vegada en alguna teuleria com la del Reguer, 
al segle xiii, en què es contruïa la vila de Sant Llorenç i en què hom 
decidi que es cubrís amb teules l'església de Sant Llorenç, car les 
lloses que la cobrien traspuaven humitat. També les altres esglésies 
del segle xi, com l'ermita de Santa Creu, restaven cobertes amb lloses 
per damunt de les voltes de pedra. 
I V . E L FORN D E L E S R I B E S 
És situat a uns 25 metres de distància de l'actual casa de Les 
Ribes, i a la seva mateixa altura. Venint de Sant Llorenç, cal passar 
per davant de la casa i seguir el camí que, gairebé planejant, conti-
nua pel bosc fins a la Font del Llevador. Apenes deixades les edi-
ficacions, avui un pilot de vidres trencats i ferrissa deixa entreveure 
el forn. Quan nosaltres l'exploràrem el 1948 i el netejàrem el 1950, 
restà quasi sencer i lliure d'herbots. Després, ignorem per quines 
raons, es convertiria en dipòsit d'escombraries de la casa. 
Per la planta (figura 1) i la secció (figura 2) que en presentem 
pot veure's que es tracta d'un forn de ceràmica de tipus romà, més 
senzill i quelcom més petit. Semiexcavat a la terra forta o tapàs, 
és de planta arrodonida, amb boca abossinada. La cámara inferior o 
cámara de foc, ben conservada, amida 1,90 m de llarg, 1,75 m 
d'amplada màxima, i 1,10 metres d'altura. Amb la boca, la llargada 
total és de 2,95 m. La boca pròpiament dita, a l'exterior tenia 
d'ample 0,55 m i 0,80 m d'altura, abans dels darrers enderrocaments. 
Les parets són de terra forta, cuita pel foc, amb vestigis evidents 
d'haver estat utihtzat. 
El sostre de la cámara de foc té un gruix màxim de 45 centíme-
tres, és força pla i uniforme i en ell s'obren 22 xemeneies cilín-
driques, distanciades entre elles de 35 a 45 cm, i disposades en doble 
cèrcol entorn d'una xemeneia central. Les xemeneies del cercle més 
gran —^corresponents a l'entorn de les parets de la cámara de foc— 
són dotze en total, quatre per cada costat, i llur diàmetre oscil·la 
entre els deu i els quinze centímetres. Altres vuit xemeneies, perfo-
FIG. 1. Fom de les Ribes. 
rades amb força regularitat, foren obertes gairebé equidistants entre 
les parets i el centre, amb un diàmetre en general quelcom més 
reduit (de 8 a 5 cm), al voltant d'una central. A l'Oest sembla que 
restà sense obrir-se una xemeneia que hem assenyalat a la planta amb 
una circumferència puntejada. 
Un cop fou netejada la cara superior de les graelles, poguérem 
comprovar que la superfície exterior d'aquestes era trapezoidal, 
oscil·lant-ne les mides entre 2,20 m i 1,75 m. A ambdós costats hi 
havia restes de les parets laterals de la cámara de cocció, que eren 
de terra cuita i tenien uns deu centímetres de gruix. Al fons, l'altura 
d'aquestes parets s'apropava als 80 centímetres, però a la part da-
vantera deurien haver-se perdut del tot, si existiren, i no en quedava 
rastre. És molt possible que la part davantera es tapés amb fustes 
o bé amb fang. 
La superfície exterior de les graelles oferia una curiosa disposició 
de les xemeneies car, per tal de poder-les tapiar millor, quan con-
venia per la cuita, s'havia modificat llur planta fent-la rectangular, 
angular, quelcom arquejada o bé en forma de T , mentre a la banda 
interior de la cámara de foc restaven encara rodones. Per tal de 
distingir millor la duphcitat de formes, a la planta del forn (figura 1) 
hi hem dibuixat aquestes variacions amb línies puntejades. 
La coberta superior de la cámara de cocció resta totalment des-
truida i és impossible saber exactament com era. A aquest forn 
deurien fer-se cuites de ceràmica amb foc reductor, a jutjar per la 
disposició superior de les xemeneies i per la coloració de les cerà-
miques trobades al seu voltant. Deuria utiUzar-se llenya d'alzina o 
de roure, que abunda encara per la zona. 
A jutjar per la disposició de les construccions de la casa de 
Les Ribes, és molt possible que aquest forn no fós únic i que altres 
de semblants s'obrissin a la seva mateixa altura. Amb tot, el segle xv 
la casa de Les Ribes ja existia i el taller restava abandonat, pro-
bablement de temps. Poc abans del 1948 les pluges continuades 
s'havien anat emportant la resta del sediment de terres dipositat 
damunt del forn arrel del seu abandó, i restà al descobert la boca 
de la cámara de foc, en un marge al peu del camí de la casa. 
V . L A CERÀMICA 
A aquest forn, i a d'altres de semblants a jutjar per l'abundància 
de fragments de ceràmica, deurien coure's principalment olles de 
tamany reduït, d'uns quinze centímetres de diàmetre al peu com 
a màxim, algunes altres de més grosses i cassoles i plats de vores 
altes, que tindrien uns tres centímetres d'altura i potser diàmetres 
quelcom superiors. 
Totes les peces o fragments trobats són de pasta grisenca fosca, 
molt fina, uniforme i ben cuita, oscil·lant-ne el gruix entre els 4 i els 
• • 
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FIG. 2. Forn de les Ribes. Secció per A-B. 
10 mil·límetres, si bé generalment aquest gruix és d'uns 5 i 6 mil·líme-
tres. La pasta és, a més de fina, força compacta, tret d'alguns casos 
en què sembla esfullar-se com l'esquist pissarrós. La cuita ha penetrat 
bé el gruix, unificant el color en un gris plom i el mordent de quars 
blanc emprat sembla format per petites partícules del cristall, curo-
sament pulveritzades 
' Hom troba quars cristallitzat a uns 5 kms. de distància, en direcció Nordest, 
seguint la carretera de La Coma, sobre l'antiga fàbrica —primer farga— dita La 
Gafa, avui abandonada. 
Tècnicament ens trobem, doncs, davant d'uns artesans que han 
heretat la tècnica romana, que saben afinar i pastar bé la terra, em-
pren el torn amb soltura i puleixen les superfícies amb escombreta 
fina o pinzell, utilitzant-los preferentment horizontals, però també 
en altres direccions, a l'exterior i a l'interior del vas. Desconeixen, 
però, vernissos, banys i pintures. El seu virtuosisme es plasma en la 
varietat de les formes, perceptible sobretot a les vores, si bé no 
sempre la cura en la decoració és total, a judicar pels fragments, que 
podrien procedir de peces defectuoses donada llur localització a 
prop del forn. 
a) Les vores 
Espigolant entre els centenars de trossets recollits, tots ells massa 
petits, hem pogut separar i classificar 53 tipus diferents de vores, 
que es mostren a les figures 3 (núms. 1 al 21) i 4 (núms. 22 a 53) . 
Les describim breument a continuació: 
El núm. 1 és un tipus de vora alta dreta, que a la cara exterior 
presenta una forma de cordonet arrodonit. El núm. 2, també de vora 
dreta, sols apunta aquesta decoració externa en forma d'un lleuger 
filet. El núm. 3 correspon a una vora dreta de forma arrodonida, 
imflada a l'exterior. Els núms. 4 i 5 són de formes arrodonides que 
inicien una graciosa curva, mantenint però el gruix uniforme al 
llarg de la vora. Els núms. 6 i 7 segueixen essent preferentment 
vores dretes, però són més grosses a la part superior, i aplanades. 
El núm. 8 inicia una lleugera curvatura vers l'interior i acaba 
en punta. Degué pertànyer a una gerreta de forma acarbassada molt 
bonica. El núm. 9, també vora dreta, i acabada en punta, presenta 
una forma bulbosa a la cara exterior que recorda models aràbics. 
Els núms. 8 i 9 ens han fet pensar si serien de procedència mossàrab 
els creadors del taller de Santa Creu i si calia portar el seu 
inici a les darreries del segle ix; mes, encara que així fos, no són les 
formes que més abunden, ni molt menys, i això ens fa creure en un 
fenomen de perduració de formes més antigues en època quelcom 
posterior. El núm. 10, vora dreta encara, presenta una forma arrodo-
nida al voltant de la superfície superior i sortint cap a l'exterior. 
Sembla més pròpia d'una cassoleta que d'una olla. 
El núm. 11 creiem que inicia les vores curvades a l'exterior o 
vores sortides, encara que procedeix d'una peça molt gruixuda i té 
poca gràcia la seva línia. El núm. 12, en canvi, accentua aquesta 
tendència fins a recordar-nos formes clàssiques. Els núms. 13, 14 i 15 
són altres exemples de vores sortides, més o menys arrodonides a la 
punta, però mai anguloses. 
Els núms. 16 a 18 són tres tipus de vores lleugerament entrades, 
amb puntes agudes. I els núms. 19 a 21 representen altres tres va-
FIG. 3. Tipus de vores. 
riants de vores entrades, arrodonida a la part superior la 19, apla-
nada vers l'exterior i amb un filet entrat la 20, i engruixida a l'extrem 
la 21. 
El núm. 22, que inicia la figura 4, mostra una capsalera arrodo-
nida amb dos solcs lleugerament iniciats a l'exterior i interior. 
El núm. 23 és aplanat, amb secció inclinada al caire o capsalera, i 
presenta un filet entrat al voltant del coll. 
Del 24 al 39 veiem una sèrie de variants de vores curvades, i de 
tamanys molt diversos, que presenten una característica comuna: 
l'aplanament lleuger de la part superior, deixant les superficies arro-
donides, amb un filet entrat curosament incís precisament dintre 
FIG. 4. Tipus de vores (continuació). 
d'aquesta part superior, generalment en mig. La incisió d'aquesta 
línia acredita una mà segura, habituada al maneig del torn. 
Finalment, del núm. 40 al 53, tenim una sèrie d'exemples de 
formes de vores tombades vers l'exterior, creant una superfície apla-
nada horizontal que sobresurt a l'extem de la boca de l'olleta o 
gerreta. La punta d'aquest recolze sol ésser arrodonida, així com 
l'enllaç amb el coll. En pocs casos (núms. 49 i 50), tendeix a afilar-se 
per acabar gairebé en punta, o bé (núms. 51 i 53) s'ha tallat cercant 
l'acabament en aristes ben agudes, de secció rectangular. El núm. 52, 
que recorda molt més les formes clàssiques, és —dintre d'aquest 
darrer grup-— un exemple curiós. La punta n'ha estat arrodonida 
al caire i s'ha cercat una curvatura molt àgil que acredita un mestre 
que hauria vist peces de molt bona factura. 
b) Les nanses 
Algunes peces deurien tenir nanses, però sols un exemple, frag-
mentari i en molt mal estat de conservació, ens permet de deduir que 
les nanses serien curvades, amples, i anirien posades, en diverses 
olletes, entre la part superior de la panxa i la vora, essent amb tot 
poc freqüents a judicar per l'escassesa d'un element que sol trobar-se 
amb freqüencia en totes les prospeccions més superficials. 
c) Les panxes 
Les panxes de gerres i olles (figura 5) en general eren llises, però 
en alguns casos hem trobat, en mig de la panxa, un engruiximent 
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FIG. 5. Fragments de panxa estriáis. 
de la pasta vers l'exterior, com formant una motllura sortida, amb 
decoració estriada, que solia produir una lleugera ondulació en la 
superfície externa. Les olletes bicòniques, amb diàmetre màxim a 
la meitat de l'altura, deurien ésser les peces més usuals del taller. 
d) Els fons 
Sembla que els fons eren sempre plans, amb poques variacions. 
L'exemple que reproduïm (figura 6) , d'una olleta, ens mostra un 
angle de curvatura de 150 centèsimes, o bé 135 graus, vers l'arren-
FIG. 6. Fons pla. 
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cada interior de la panxa. Aquest angle sol ésser el més freqüent, 
car proporciona estabilitat al vas i a la vegada esveltesa. 
e) Motius decoratius 
À la figura 7 hem seleccionat els tipus de decoració més freqüents: 
les línies horitzontals paral·leles, en el pas del coll a la panxa, en nom-
bre variant, moltes vegades impar (en general aquí tres equidistants); 
les incisions rectilinees en diagonal formant ratlles asimètriques, a 
voltes encreuades com aspes. Una línia ondulada seguida a la part 
superior de la panxa. Les incisions triangulars equidistants, fetes amb 
punxó, de diferents tamanys, també a la part superior de la panxa o 
a la part baixa del coll, recordant les antigues ungulacions. 
Alguns d'aquests tipus decoratius: línies horitzontals equidistants, 
incisions encreuades en aspa i línia ondulada horitzontal formant ce-
nefa d'ones, perdurarien almenys fins el segle xiii í venien de lluny. 
f) Peces 
A la figura 8 hem intentat de reconstruir el vaset de la vora nú-
mero 30 de la figura 4. Es una de les poques peces reconstruïbles amb 
els elements que tenim, però dóna idea d'una de les formes freqüents 
al taller dels ceramistes de Santa Creu d'Ollers. Ja hem dit que els 
fragments eren petits i insuficients moltes vegades per a reconstruir 
formes senceres. 
V I . CONSIDERACIONS FINALS 
Petits fragments de ceràmica gris d'aquests tipus descrits ens sor-
tiren en excavar, l'agost del 1970, a la Sagristia de l'església romànica 
de Sant Llorenç de Morunys, a la sisena cavada, entre els 0,60 i els 
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FIG. 7. Motius decoratius. 
0,90 metres de profunditat, en un estrat atribuïble al segle xi. És una 
prova més per a considerar la ceràmica de Santa Creu d'Ollers d'època 
alt-medieval. 
Les ceràmiques grises perduren tota l'etapa medieval i són un dels 
capítols de l'arqueologia medieval hispana que resta encara per es-
clarir i que cal precisar millor amb l'ajuda dels nous mètodes tècnics 
d'anàlisi dels materials ceràmics. Quan, el 1959, excavàrem amb els 
doctors Alberto del Castillo (director de l'excavació) i Antoni Arribas, 
el taller de ceràmica de Casampons, dissortadament encara inèdit i avui 
totalment destruït en obrir les carreteres de la nova urbanització de 
la Serreta de Casampons, a deu minuts escassos de Berga, ens tro-
bàrem amb uns forns de tipus semblant al descrit aci si bé quelcom 
diferents —especialment el primer d'ells—, i amb gran quantitat de 
fragments d'olles grises, ben cuites, d'un tamany un xic més gran 
(d'uns 35 a 40 cm de diàmetre màxim), amb fons pla entrat, panxudes, 
de vora generalment sortida i decoracions d'aspes i de línies ondulades; 
tapes ceràmiques amb nansa en mig, nanses grosses força variades, i 
FIG. 8. Vaset reconstruït (núra. 30). 
altres elements que ara (després de les experiències de Sant Pere de 
Grau d'Escales, de Vilosiu, del Roc de Palomera, de Caulers, etc.) 
ens permeten d'afirmar que, essent encara medievals, són un xic pos-
teriors a les descrites. La nostra impressió avui és que el moment de 
plenitud del taller de Casampons cal fixar-lo al segle xiii, mentre que 
el del taller de Santa Creu d'Ollers pot situar-se als segles x i xi. 
Amb tot, resta al taller de Casampons un forn enigmàtic, situat a 
major profunditat que els altres quatre excavats, i amb una sola xe-
meneia que no li permetia de graduar bé el foc (especialment en el 
refredat, després de la cuita) i li feia coure una ceràmica de tons més 
terrosos, sienesos, si bé de formes molt semblants a les dels altres. La 
producció ceràmica de Casampons consistia fonamentalment en olles 
i el topònim proper de Fontollera no es menys significatiu. Casam-
pons a l'alt Llobregat, com Ollers a l'alt Cardener, ens recorden la 
necessitat de què s'estudiïn a fons les ceràmiques grises. 
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